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OPPORTUNITÀ DI STUDIO E RICERCA NEGLI STATI UNITI 
PER GLI STUDENTI DI GIURISPRUDENZA 
 
Giovedì 16 novembre 2017, ore 10.30  
 
Aula Pessina, Corso Umberto I, 40 – Napoli 
 
 
 
 
 
Saluti:  Prof. Lucio De Giovanni 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 
 
Prof. Massimo Iovane  
Coordinatore del Dottorato di ricerca in diritto dell’economia  
 
Prof. Fulvio Maria Palombino 
Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza  
 
Dott.ssa Fernanda Nicotera 
Capo dell’Ufficio Relazioni Internazionali 
 
 
Presentazione: Dott.ssa Federica di Martino 
Educational Advisor, Commissione Fulbright 
 
 
Ne discutono: Prof. Roberto Mastroianni 
Convenzione internazionale con l’American University, Washington D.C. 
 
Prof. Ferruccio Auletta / Prof. Aaron Ghirardelli 
Convenzione internazionale con la Loyola Law School, California 
 
Prof. Giuseppe Amarelli / Dr. Raffaele Muzzica 
Convenzione internazionale con l’University of New Haven, Connecticut 
 
Prof. Amedeo Arena  
Convenzione internazionale con lo Sturm College of Law, Colorado 
 
Università degli Studi Di Napoli 
Federico II 
Dipartimento di Giurisprudenza 
  
La partecipazione darà diritto all’attribuzione di n. 1 CFU 
Segreteria Organizzativa:  Prof. Amedeo Arena  a.arena@unina.it 
U.S. CONSULATE GENERAL 
NAPLES 
